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摘 要 
压力是组织心理学中最重要的话题，现代组织生活中，员工面临着各式各样
来自不同领域的压力。家庭不文明行为是一种具有模糊意图、违反家庭中相互尊
重规范的低强度的越轨行为，会对员工心理造成慢性压力，产生心理疾病，减少
员工自尊感，影响核心自我评估。这些消极状态还会溢出到工作领域，影响员工
工作绩效，产生反生产行为。家庭不文明行为对工作场所的消极影响正日益引起
研究者和组织中管理者的重视。 
本文从资源保存理论出发，以家庭对工作冲突和家庭对工作丰富为中介变量，
以上级家庭支持为调节变量，探讨家庭不文明行为对员工工作主动行为的影响机
制。本研究共收集问卷 502 份，使用 SPSS 22.0 和 AMOS 21.0 统计软件对数据
进行分析，得出以下研究结论：（1）家庭不文明行为负向影响员工工作主动行为；
（2）家庭对工作冲突在家庭不文明行为与员工工作主动行为之间起中介作用；
（3）上级家庭支持负向调节家庭不文明行为与家庭对工作冲突之间的正向影响，
上级家庭支持越多，家庭不文明行为与家庭对工作冲突之间的正向关系越弱；（4）
家庭对工作丰富在家庭不文明行为与员工工作主动行为之间起中介作用；（5）上
级家庭支持负向调节家庭不文明行为与家庭对工作丰富之间的负向影响，上级家
庭支持越多，家庭不文明行为与家庭对工作丰富之间的负向联系越弱。 
本研究的主要贡献在于：（1）关注家庭领域压力对工作领域主动行为的影响，
丰富了工作-家庭交互的研究。（2）从资源保存理论出发，从损耗螺旋和增值螺
旋两种不同机理拓展了家庭不文明行为的作用机制研究。（3）从组织资源的视角
拓展了家庭不文明行为作用的情境因素研究。 
关键词：家庭不文明行为；上级家庭支持；工作主动行为 
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Abstract 
Stress is one of the most important topics in organizational psychology. In 
modern organizational life, employees are faced with various pressures from different 
fields. Employees not only take care of the family, but also overcome the difficulties 
encountered in the work. In order to balance the work and family, the employees have 
suffered great psychological pressure, which also affects the efficiency and 
enthusiasm of them. Family incivility is the low-intensity deviant behaviors with 
ambiguous intent that violate the norms of mutual respect in the family. These 
behaviors can cause chronic psychological stress and mental illness, then reduce the 
self-esteem and the core self-evaluation of employees. In addition, these negative 
conditions will spill over into the field of work, affecting the performance of 
employees, resulting in counterproductive work behavior. These negative effects on 
the workplace are increasingly attracting the attention of researchers and 
organizations. 
Therefore, drawing on the conservation of resources theory, we discuss the 
relationship between family incivility and proactive behavior, then explore the 
mediating role of family to work conflict and family to work enrichment. The data 
were collected from 502 employees, using SPSS 22.0, AMOS21.0, we found the 
following conclusions: (1) Family incivility negatively predicted proactive behavior. 
(2) Family to work conflict mediated the relationship between family incivility and 
proactive behavior.(3)Family-supportive supervisor behavior moderated the 
relationship between family incivility and family to work conflict such that the higher 
the family-supportive supervisor behavior, the weaker the positive relationship 
between family incivility and family to work conflict. (4) Family to work enrichment 
mediated the relationship between family incivility and proactive behavior. (5) 
Family-supportive supervisor behavior moderated the relationship between family 
incivility and family to work enrichment such that the higher the family-supportive 
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supervisor behavior, the weaker the negative relationship between family incivility 
and family to work conflict. 
The main contributions of this study: (1) It focused on the role of family 
incivility on proactive behavior and expanded the research of work-family 
interaction.(2) Based on the conservation of resources theory, it enriched the study of 
family incivility from two different mechanisms, namely, the loss spiral and the gain 
spiral. (3) From the perspective of organizational resources, it supported the 
moderating role of FSSB and extended the research on the situational factors of the 
family incivility. 
Keywords: Family incivility; Family-supportive supervisor behavior; Proactive 
behavior 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
新加坡国立大学商学院管理组织系副教授 Lim（2016）[1]发表了一篇关于家庭不文
明行为的评论，该评论指出家庭不文明行为如家庭成员的讽刺、忽视、大声叫喊、贬低
对方等行为，虽然不涉及身体暴力和故意伤害，但长期积累会对家庭成员的心理造成伤
害，也会影响到家庭成员工作场所的表现状态。以往关于不文明行为的研究主要集中在
工作不文明行为（Cortina & Magley, 2009; Pearson, Andersson, & Wegner, 2001）[2][3]。许
多工作场所中经常出现的行为，如在别人努力工作时高谈阔论，工作时令人心烦意乱的
窃窃私语以及三五男同事聚集在一起吞云吐雾将办公室变为“仙境”等行为都属于工作
不文明行为（Porath, 2016）[4]。无论是工作还是家庭不文明行为，虽然强度低而细微，
却屡见不鲜。微小的压力随着时间的积累会给个人与组织带来不良影响。相比较而言，
工作场所的不文明行为可以通过书面制度或制裁的方式加以管制，如在公司的人力资源
制度加以说明或通过管理者施加约束。家庭中的不文明行为往往更容易被个体忘记或忽
略，但潜在的慢性压力依然存在并逐渐侵蚀个人的心理并影响工作行为，因此，加强对
家庭不文明行为的关注迫在眉睫。 
近年来有许多学者将关注的焦点转移到家庭领域的压力对工作领域的影响上来
（Crouter, 1984; Edwards, Guppy, Cockerton, 2007; Rotondo, Denise, & Joel, 2008）[5][6][7]，
如家庭方面的时间要求（Michel, Kotrba et al., 2011）[8]、情感要求（Bakker, Dcmerouti et 
al., 2007）[9]以及家庭角色过载（Rotondo, Denise, & Joel, 2008）[7]等对员工的心理会产
生消极影响，进而可能会影响员工的工作行为和态度。沿着这一思路，Lim 和 Tai（2014）
在工作场所不文明行为的基础上提出了家庭不文明行为（family incivility）的概念，发
现家庭不文明行为这一家庭领域的人际关系压力会对员工造成消极影响，造成心理困扰
（psychological distress），减少员工的自尊感（state self-esteem）和核心自我评估（core 
self-evaluation）[10]。另外，这种在家庭情境中压力产生的消极影响还会溢出到工作领域，
影响员工的工作绩效（job performance）（Lim & Tai, 2014）[10]，使员工产生反生产行为
（counterproductive work behavior）（Bai et al., 2016） [11]。 
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目前，关于家庭不文明行为的研究寥寥无几，Lim 和 Tai（2014）的研究开拓性地
提出了家庭不文明行为的概念，并验证了其对工作领域的负向溢出效应，但这一领域仍
有很大的研究空间。首先，家庭不文明行为对工作场所的溢出效应还主要集中在工作绩
效上，缺乏对更多工作行为与态度的影响的探讨；其次，对于家庭不文明行为的作用机
制研究主要集中于个体心理和特质。对其溢出效应的作用机制和情境探索都还十分有限，
有必要从新的理论视角帮助人们进一步了解这一行为的影响黑箱。 
1.1.2 提出问题 
基于以上实践和理论背景，本研究聚焦于家庭不文明行为对员工工作行为的影响。
具体来讲，主要有以下三个问题：第一，家庭不文明行为是否会影响员工工作主动行为？
第二，从工作家庭交互的视角，探讨家庭不文明行为对员工工作中主动行为的影响机制；
第三，从组织资源的视角，探讨上级家庭支持行为如何影响家庭不文明行为与家庭对工
作冲突和家庭对工作丰富的关系。本研究希望通过对这三个问题的探讨，就家庭不文明
行为对员工工作行为的影响机制进行实证研究，并根据研究结果为人力资源管理者、上
级管理者以及员工个人给出实践建议。 
1.2 研究意义 
1.2.1  理论意义 
（一）聚焦家庭不文明行为这一家庭情境压力对员工工作主动行为的影响，拓展了
工作与家庭交互领域的研究。 
工作-家庭交互领域以往的研究大多关注工作场所的不文明行为（Cortina & Magley, 
2009; Lim et al., 2008）[2][12]对家庭方面的影响，近年来越来越多的学者开始探究家庭情
境因素对工作领域的影响。本研究从家庭情境中代表人际压力的家庭不文明行为切入，
验证了其作为一种慢性压力会影响工作主动行为，进一步丰富了工作-家庭交互中关于
溢出效应的理论，尤其是家庭领域对工作领域的负面溢出。 
（二）从资源保存理论出发，以损耗螺旋和增值螺旋两种不同机理丰富了家庭不文
明行为对工作领域变量的作用机制研究。 
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以往关于家庭不文明行为的中介机制都集中在个体心理状态的研究上，通过心理状
态的变化将工作-家庭领域相联系。本研究在资源保存理论的基础上，从资源稀缺引起
的损耗螺旋和角色冲突以及工作-家庭丰富中的情感性路径、工具性路径和增值螺旋出
发，以两个互补的机制全面地阐释了家庭不文明行为对工作主动行为的作用机制，同时
又区分了家庭对工作冲突和家庭对工作丰富的不同作用机理。 
（三）以上级家庭支持作为调节变量，从组织资源的视角拓展了家庭不文明行为作
用的情境因素研究。 
过去关于家庭不文明行为的研究主要从个体应对资源的视角，关注到个体特质的调
节作用，如核心自我评估（core self-evaluation）（Lim & Tai, 2014）[10]、情绪调控（Emotional 
regulation）（Bai et al., 2016）[11]。本研究从组织资源视角出发，探讨上级家庭支持行为
这一组织资源对家庭不文明作用机制的影响，这不仅进一步密切了家庭不文明与工作领
域的关系，还为未来从新的视角研究提供了广阔的可能，例如未来可以探讨不同的组织
资源对家庭不文明行为影响的调节作用。 
1.2.2  实践意义 
（一）有利于提高管理者对于非工作领域的家庭人际压力对工作场所影响的重视。
管理层可能没有意识到慢性的低强度的人际压力如家庭不文明会导致消极的工作结果，
这种行为可能看似危害不大，但通过时间的积累会对员工心理造成压力，影响员工的情
绪和状态，进而对员工工作中的表现产生消极作用。管理者如果仅限于工作情境考量，
仅考虑与工作相关的问题，来应对员工的工作问题，可能事倍功半。如员工工作效率低
下，真正原因是家庭成员的不恰当的行为方式，由此引发负面情绪带入工作中，而管理
者如果仅限于对工作相关的因素进行调查了解和采取措施，可能收效甚微。本研究提醒
管理者重视人际关系造成的压力，特别是来自家庭场所的人际压力问题，让管理者清楚
地看到家庭场所的问题并不止于家庭场所，还会负向溢出到工作场所。因此，管理者应
当建立并充分利用相应的支持系统，帮助员工有效地识别和应对工作以外的压力，防止
其对工作产生不良影响。 
（二）有利于加强人力资源管理者对于上级家庭支持的认识，为缓解家庭方面的人
际压力提供新思路。本研究验证了上级家庭支持对家庭不文明行为对主动行为的负面影
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响具有一定的缓冲作用。因此，人力资源管理者可以为各级管理者在对下属家庭支持方
面提供专业的培训和指导，有效地缓解员工家庭人际压力对工作行为造成的消极影响。 
（三）有利于帮助员工加强自我管理，识别压力状况，进一步提高自身技能。员工
体验到家庭不文明行为，如果没有及时加以控制，任由其延续或恶化，终会侵入自己的
工作领域，给自身带来严重的后果。员工关注自己在家庭方面的压力能够尽早识别隐性
压力影响，主动向组织、上级、同事或专业人士寻求意见，尽早改善自身心理状况，提
高自我情绪的管理技能，才能防止家庭不文明行为这一慢性压力对个人工作状态和行为
的侵害，为自身发展减少阻碍。 
1.3 研究方法 
本研究在梳理了家庭不文明、家庭对工作冲突、家庭对工作丰富、上级家庭支持、
员工工作主动行为五个主要变量的相关文献资料后，探讨家庭不文明对员工工作主动行
为的影响，验证家庭对工作冲突和丰富的中介机制，以及上级家庭支持对上述作用过程
的影响。为实现这一研究目的，主要采用以下研究方法： 
（一）文献研究 
本研究梳理国内外文献资料，系统回顾了家庭不文明、家庭对工作冲突、家庭对工
作丰富、上级家庭支持、工作主动行为五个主要变量的已有研究成果，总结归纳前人研
究不足和亟待解决的问题，并从中确立本研究的研究方向。 
（二）问卷调研 
本研究为避免同源方法偏差，主要参考国外成熟量表以及调研方式，采用时间滞后
（time-lagged）[13]的研究方法，向国内 66 家企业发放 3 次调查问卷，每次发放问卷的
时间间隔是 2 个月。 
（三）统计分析 
本研究采用 SPSS22.0 和 AMOS21.0 数据分析软件对收集到的问卷数据进行信度和
效度分析、变量描述性统计分析、相关分析和回归分析。 
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